Revista EURE by unknown
Planners meet Politicians
The Biennial will present a wide range of well known,
insightful, and charismatic keynote speakers, inclu-
ding Professor of Sociology, Saskia Sassen, University
of Chicago, in a panel debate with the mayors on
Ancona, Vilnius and Frederiksberg.
Professor of Geography, Meric S.Gertler,
University of Toronto, Professor Anne Power,
London School of Economics, and Professor François
Ascher, Institut Francais d’Urbanisme, will highlight
the current challenges of the European city from
various perspectives. At the farewell reception in the
Copenhagen Opera House architect Henning Larsen
and Louis Becker will give a presentation of the
Opera building.
The Biennial is held every second year in a major
European city. The first Biennial was held in Lyon in
1995. Since, the Biennial has been held in Rome,
Herne, Rotterdam, Barcelona and now in the
Øresund Region.




Publicación de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales
EURE es una publicación cuatrimestral especializada
en estudios urbanos y regionales, que publica traba-
jos referidos al territorio en todas sus dimensiones,
privilegiando las investigaciones de carácter interdis-
ciplinario que puedan resultar de utilidad para la
gestión territorial.
http://www.scielo.cl/eure.htm
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